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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai internasionalisasi mata uang 
yuan yang dikaitkan dengan kebangkitan ekonomi China. Adapun fokus peneli-
tian ini adalah sejauhmana internasionalisasi mata uang berpengaruh terhadap 
kebangkitan ekonomi? Pertanyaan ini muncul terkait dengan preseden internasio-
nalisasi mata uang dalam sistem moneter internasional telah berdampak pada 
deklinasi kebangkitan ekonomi suatu negara. Namun, kasus China sebaliknya, 
dimana internasionalisasi mata uang membuat kebangkitan ekonominya semakin 
ekstensif lagi. Kasus China telah menjadi preseden baru mengenai internasiona-
lisasi mata uang dalam kajian ekonomi politik internasional dan merupakan 
anomali teori konvensional Barat. Selama ini, kajian mengenai internasionalisasi 
mata uang dalam studi ekonomi politik internasional selalu menggunakan pende-
katan mainstream yaitu liberalisasi melalui mekanisme pasar yang didasarkan 
pada pengalaman dunia pertama. Tapi China masih menilai arti penting peran 
negara, bukan mekanisme pasar, untuk hadir dalam upaya internasionalisasi mata 
uangnya. Oleh karena itu, China mengambil langkah internasionalisasinya dengan 
kebijakan yang prudent, yaitu melalui tahapan gradual dan kepentingan China 
untuk menjaga pertumbuhan ekonominya. Melalui serangkaian analisis terhadap 
data-data empiris yang ada, dapat ditegaskan bahwa internasionalisasi mata uang 
dapat menopang kebangkitan ekonomi suatu negara semakin ekstensif lagi jika 
dimensi internasionalisasi semakin luas dan melibatkan peran aktif negara sebagai 
an active global actor. Jika dimensi yang semakin luas tersebut tidak diiringi 
dengan peran aktif negara maka akan terjadi distorsi pasar yang berdampak pada 
instabilitas ekonomi nasional sehingga kebangkitan ekonomi yang tengah 
dicapainya semakin menurun bahkan mengalami deklinasi. Inilah yang kemudian 
disebut, dalam penelitian ini, sebagai China’s version to internationalization of 
currency. 
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